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	 Аннотация: В статье рассматриваются существующие проблемы в 
формировании и воспитании молодого человека, роль в этом  социокультурной 
среды вуза как необходимое условие профессионального становления молодого 
человека. Речь идет о процессе воспитания как специально организованном об-
разе жизни с четко обозначенными целями, как необходимой и обязательной 
части для формирования социально активной личности.
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	 Abstract: The article discusses the existing problems in the formation and 
education of a young man, the role that the socio-cultural environment of the 
university plays in it as a necessary condition of the professional formation of the 
young man. It implies the process of education as a specially organized way of 
life with clearly defined objectives as a necessary and indispensable part for the 
formation of a socially active person.
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Необходимо	 отметить,	 что	 большая	 часть	 молодежи	 ориентирова-
















В	 то	 же	 время	молодежь	 неоднородна.	 В	 молодежной	 среде	много	
проблем.	Она	очень	сильно	реагирует	на	условия	жизнедеятельности,	ма-
териальный	достаток,	ущемление	ее	прав	и	даже	на	не	внимание	к	мо-




































студенты	 получают	 только	 в	 процессе	 практик.	 Но	 этого	 недостаточно	
(Ромашова,	2015:	Электр.	ресурс).




















молодых	людей	 учится,	 необходимо	 особое	 внимание	 уделить	 обучаю-
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В	 процессе	 обучения	 в	 вузе	 приходится	 преодолевать	 определен-
ные	барьеры,	такие	как:	разная	система	ценностей	у	участников	образо-















Китайская	пословица	«Скажи мне — я забуду, покажи мне — я запомню, 










-	 приоритет	 в	 воспитательной	 деятельности,	 в	 формировании	
социально-активной	молодежи;
-	формирование	у	молодежи	таких	качеств	как:	креативность,	сози-










-	имиджевый  компонент,	 	под	которым	подразумевается	не	только	
форма	одежды	и	внешний	вид	представителя	конкретной	профессии,	но	
форма	его	делового		общения;
-	 когнитивный компонент	 основывается	 на	 постоянном	 обучении,	
переобучении,	 повышении	 квалификации,	так	 как	 без	 постоянного	 са-
мообразования	невозможна	 успешная	профессиональная	и	 социальная	
деятельность;
-	 вербальный — речевой компонент	 поведения	 молодежи	 является	
важнейшим	компонентом	межличностного	общения	и	взаимодействия;
-	 воспитательный компонент	 поведения,	 реализуется	 путем	 обще-
ния,	кураторства,	шефства	над	молодыми	людьми;	
-	 социально-активный компонент	 реализуется	 в	 активном	 участии	









целеустремленность, организованность, предприимчивость, социальная 
мобильность, коммуникабельность, креативность, эстетическая чувстви-
тельность, специальная компетентность, социально-правовая компе-
тентность, аутокомпетентность.
Таким	образом,	поиск	конкретных	путей,	средств	и	методов	воспита-
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